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Husflidens Udvikling i  Danmark.
Foredrag ved den 13de danske Landmandsforsamling 
af Loerer R o m .
H r. R o m  fremhoevede i  sit Foredrag herom, at der var 
fleet et stort Fremskridt paa Husflidssagens Omraade siden han 
sidst talte om denne Sag paa forrige Landmandsmsde. Hvad 
han den Gang fremsatte som et O n  ske og et H a a b , var nu 
blevet Virkelighed, idet „D a n s k  H u s f l id s s e ls k a b " ,  som 
han den Gang forelagde Planen t i l ,  var stiftet, t i l  S ts tte  og 
Fremme fo r de smaa Husflidssoreninger, som den Gang vare 
dannede, men siden ere fremkomne i  langt stsrre Anta l. 
Sagen staaer nu paa et andet Standpunkt end den Gang, og 
Arbejdet maa gaa i  en noget anden Retning. For tre Aar 
siden var det Hovedsagen at faa I n t e r e s s e n  vakt og en 
Rcekke Forssg g jort med smaa stedlige Foreninger. Dette er 
nu fleet, og Forssgene ere, paa enkelte Undtagelser noer, lykkedes 
over Forventning de fleste S teder, blot ved at opmuntre 
Ungdommen t i l  at forssge sig. De smaa Foreninger have der­
med viist, at de ere i  S tand t i l  at vcekke Lysten og fremkalde 
Evnen t i l  ved Selvsvelse at udfolde smuk og fornsjelig F r i-  
tidssvelse. D e t gjcelder nu om at lede de vakte Evner i  en 
smagfuld og god Retning, og Opgaven bliver derfor i  Frem ­
tiden en noget anden, da det i  denne Henseende gjcelder om at 
fremkalde gode Husflidsloerere og smagfulde nyttige Forbilleder. 
Her er en stor Opgave at lsse, og den vakte Husflidssag staaer 
her omtrent paa bar B und. Husflidsafdelingens noere Nabo 
ved Udstillingen, B i a v l e n ,  var det langt anderledes med; 
man fandt her udstillet et fuldstcrndig videnskabeligt Apparat, 
der k lart viste A lt , hvad der angaaer B iens Liv og Birken.
E t t i l  dette sikre Grundlag svarende tek n is k  Apparat savnede 
Husfliden endnu ganske. M a n  var endnu ved Opbrydningen 
af den r a a J o r d ;  der er mange Vanskeligheder endnu at over­
vinde, inden man finder den rette D rifts p la n . De smaa 
Foreninger have bevist, hvad Mange ofte tidligere noegtede, at 
den danske Bondekarl ingenlunde savner Evnen t i l  mange- 
haande gavnligt Haandarbejde, men tillige viist, at det ofte 
starter paa god Smag og paa Ovelse i  de rette Arbejdsgred. 
Her ere de lokale Foreninger og Skolen, paa G rund af 
Savnet af det rette tekniske Grundlag, oftest magteslsse, men 
her har netop „ D a n s k  H u s f l i d s s e l s k a b "  sin rette Opgave 
at lsse: at skaffe smagfulde og gavnlige Forbilleder og 
Modeller og sorge fo r Husflidsloereres tekniske Uddannelse. 
Virksomheden er i  begge Retninger begyndt, men Resultatet er 
vel endnu ikke stort; men Selskabet har virket efter Evne, og 
at denne ikke har vceret stsrre ligger i,  at det endnu langtfra 
har fundet den T ils lu tn ing  fra  Folket og Regeringen, som 
dens vigtige Form aal kunde fordre, saa at der har voeret savnet 
Pengemidler t i l  at udrette mere end der er gjort. Selskabet 
bor kunne lade langt flere Lcrrere oploere end h id til og bor 
navnlig kunne give duelige Skoleloerere, der ville virke som 
HuSflidslcrrere, baade f r i  Undervisning og f r i t  Ophold, medens 
denne varer, saa at den fattige Lcrrer bliver sa t i  S t a n d  t i l  
at ssge Kursus uden F ryg t fo r Udgiften. Foruden det
Kursus, der, navnlig i  finere Arbejder, afholdes i  Kjobenhavn 
—  fo r Lcerernes Skyld  i  Ferien —  troede Taleren, at der 
burde arbejdes hen t i l  at faa et Kursus i  Gang i  hver 
P rov ins, navnlig i  grovere Arbejder, fo r at flinke Bonderkarle 
kunde uddannes t i l  Loerere fo r deres egen Kreds. D et var da 
heldigst, om vgsaa Selskabet blev sat i  S tand t i l  at stotte 
saadanne Provinskursus. Ene at afholde Kursus fo rtr in sv is  
i  Kjobenhavn, hvor man efter Forholdenes N a tu r noermest er 
henvist t i l  finere Arbejder, medforte let Misforstaaelse af 
Nutidshusflidens sande Boesen, idet man troede, at denne alene 
bestod i  Lovsavarbejde og lignende „fine " T ing . Denne
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Misforstaaelse har lcrnge vcrret tilstede og viste ofte paa Ud­
stillingerne sine Frugter i  en Mcengde flet, unyttig t, gjennem- 
brudt Troearbejde, der noesten fortrcengte de „simplere" Arbejder, 
som man undsaa sig fo r at mode med og at loegge V ind  paa. 
Denne Misforstaaelse maatte man af al Evne bekcempe, at 
ikke Husflidssagens gode sunde Fremme fluide strande paa de 
fine, men farlige Skeer. M a n  kan ikke noksom fremhoeve, at 
der i  selv de simpleste Troeredflaber, som Husfliden fremstiller, 
kan ligge en Fylde af Skonhed og S n ille , og Prover paa 
saadanne oedle jFormer fo r Haandredflaber mangle ikke i de 
enkelte fo rtrin lige  Prover, Udstillingen har af grovere Troc- 
arbejder, saasom R ive r, Mejered, Skuffer, Skovle, Madcrfler, 
Skeer osv., t i l  T rods fo r at denne Afdeling i H usflidsudstil­
lingen er langt svagere repræsenteret end finere Arbejder. N aar 
Ojnene ret bleve aabnede paa Ungdommen, der deltog i  grovere 
Provinskursus, fo r den rette hensigtssvarende lette og smukke 
Form  paa Haandredflaber, og der gaves praktisk Undervisning 
i  Forfcerdigelsen af disse, vilde denne grovere Husflidssyssel, 
som Taleren satte stor P r is  paa, blomstre frem igjen, naar 
kun Elever spredtes fo r hver at virke i  sin Kreds. Ved at 
holdes i  Provinsen bleve disse Kursus billigere og lettere t i l ­
gængelige fo r Bonderkarle, scrrlig naar de bleve afholdte i 
Oktober Maaned, og at der i flere af Provinserne fandtes 
udmcerkede gunstige Betingelser fo r flige Skolers Oprettelse, 
havde Taleren paa sine Husflidsrejser i  de sidste Aar faaet 
fu ld Vished for. D e t var dog ingenlunde hans M ening at 
sraraade finere Arbejde, blot man valgte det rette, nemlig 
virkeligt Billedfloererarbejde; th i medens Lovsavarbejde i  Reglen 
er ganske usoelgeligt, eller kjobes as Medlidenhed, alene fo r at 
ststte en begyndende Virksomhed, er joevnt godt, selv simpelt 
Billedfloererarbejde, som Rammer o. lgn., lige saa sogt og 
soelgbart, som gode grovere Trcrredflaber. Paa Udstillingen 
var noesten a lt dette og meget udflaaret Arbejde solgt, men af 
dens Lovsavarbejde ikke et Stykke. H v is  H u s f l i d s s e l s k a b e t  
saaledes fluide ststte Uddannelse af Loerere efter langt storre
Maalestok end h id til, og hvis det ligeledes efter en langt stsrre 
Maalestok end h id til fluide fordele formflonne Modeller, v il 
der kroeves langt stsrre M id le r end de smaa, Selskabet h id til 
har maattet arbejde med. En Udvikling paa dette Punkt var 
im id lertid  nsdvendig, fluide Husflidssagen komme over det 
vanskelige Punkt, der er mellem Interessens Voekkelse og 
Ovelsens Udvikling i  nyttig og indbringende Retning. Naar 
Sansen fo r Husfliden vaagner, er der hovedsagelig kun Tale 
om at udfylde T iden ; men der kommer en T id , da Arbejderen 
maa tcrnke paa at faa noget ordentligt ud af sin Vvelse, saa 
den bliver ham indbringende. D et kommer altsaa her an paa, 
at Arbejdet i  Valg og Udfsrelse bliver saaledes, at det kan 
afscrttes. Her er ogsaa et vanskeligt Punkt, som Husfliden 
troenger t i l  at hjcelpes ud over. Afsoetningen stopper nu 
stundom t i l  Egnens Forbrug, ford i der tilvirkes mere end der 
er B ru g  for, uden at denne T ilv irkn in g  dog endnu har naaet 
en saadan Ensartethed og Godhed, at den kan gaa i den store 
Handel; th i det gjoelder her: jo  stsrre T ilv irkn ingen er, jo 
lettere bliver Afsoetningen. En af Udstillerne, der tilv irke r 
Tcendstikholdere, har saaledes langt lettere ved at afsoette 
Tusinder end fs r ved at blive af med et Dusin. D e rfo r 
foreligger der i  denne Retning atter en stor Opgave, hvis 
Losning noermest paahviler Husflidsselflabet. D e r var g jort 
Forsog, men der var mange Vanskeligheder at overvinde, fo r ­
inden Husflidens Frembringelser bragtes frem paa det store 
Marked. D et var dog ingenlunde Talerens M ening, at der 
fluide stroebes hen t i l  at gjsre Husfliden t i l  en I n d u s t r i ,  
som den er bleven i flere andre Lande; hos os bsr Husfliden 
aldrig lcrgge au paa at blive mere end en nyttig T idsfo rd riv  
eller et indbringende B i e r h v e r v ,  der kan trives godt ved 
S iden af Agerbruget, som er og maa voere Hovederhvervet.
D e r forelaa nu et synligt Vidnesbyrd om Husflidssagens 
Gang i  Landet i  de sidste 3 A ar i  selve Husflidsudstillingen 
ved Landmandsmsdet, og det kunde derfor have sin Interesse 
at betragte den lid t nsjere. Hvad fsrst fa ld t i  Vjnene var
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dens Omfang. I  Virkeligheden var det den storste H usflids ­
udstilling vort Land nogensinde havde seet. Den var ikke alene 
omfangsrig, men havde ogsaa en Moengde fo rtrin lige  Udstillere. 
Medens man paa den sidste Landmandsforsamlings H u s flid s ­
udstilling var saa tyndt forsynet, at man havde ondt ved at 
saa anbragt de givne M edailler og Penge t i l  Prcemier, havde 
det Modsatte voeret Tilfoeldet her, idet Bedsmmelseskomiteen 
havde voeret i  stor Forlegenhed fo r at faa de givne Proemie- 
belob t i l  at flaa t i l ,  skondt der velvillig var stillet et storre 
A n ta l M edaille r t i l  Raadighed. Navnlig  vare Pengeproemierne 
derved blevne gjennemgaaende langt mindre, end de burde 
voeret.
Inden fo r Indgangen t i l  Husflidsudstillingen modes O je t 
strax af et P a r Trofoeer, dannede af landlige Arbejdsredskaber: 
Skovle, R iver, Mejered osv., fo r ligesom at minde den Jn d - 
troedende om, at Landbrugsfrembringelserne bor indtage Hveders- 
pladsen ved Udstillingen. D et giver et Fingerpeg t i l  den 
stroebsomme Arbejder og flittige Ungkarl, der anvender F ritiden 
t i l  virkelig Husflidssyssel, om, at Frembringelsen af saadanne 
„simple" Arbejder sorst v il blive paafkonnet, da det er af stor 
Vigtighed, at Arbejderen, der stal bruge sit Redflab, ogsaa 
forstaaer at forfoerdige det. Han v il  da selv sole Manglerne 
ved det, og ved egen Tcenksomhed snart finde den letteste og 
snildeste F o rm , som saa voesenlig bidrager t i l  hans G jernings 
lette og gode Gang. Dommerne beklagede derfor, at de 
landlige Husflidssrembringelser forholdsvis kun vare svagt 
repræsenterede. Som  udmoerkede i Arbejde samt fo r let og 
snild Form  sremhoevedes smukke K o r n s k u f f e r  (N r . 294), 
S k u f f e r  og S m o r t r u g  (359) og et L e s k a f t  (348). A f 
T roeskeer  fandtes en righoldig og udmoerket S am ling , og de 
indsendte Arbejder vidne saa godt som alle om Snilhed og 
Sikkerhed hos Arbejderen, samt om megen S ans fo r Form - 
flsnhed, der lover godt fo r Udvikling i  finere Troearbejder. 
De med Solvmedaille belsnnede Troeskeer med indlagt Arbejde 
(284), udfort af en uloert Bondekarl med meget mangelfulde
Redskaber, ere iscer udmoerket udforte. A f K u r v e m a g e  r -  
a r b e j d e ,  samt grove S i v -  og S t r a a a r b e j d e r  fandtes 
ogsaa kun lid t, men deriblandt soerdeles smukt udfort Arbejde, 
navnlig H a l m k u r v e  (377, 378 og 379), S t u d e p u d e r  (370) 
og S i m e r ,  medens det var at beklage, at V i d i e s l e t n i n g ,  
der er en saa ypperlig Husflidssyssel og bor have en stor 
Frem tid i  denne Retning, kun havde et P a r Udstillere, ligesom 
de fo rtrin lige  Koste af Revlingeris vare svagt repræsenterede. 
O pm untring t i l  Fremstilling af saadanne simple Arbejder, der 
egne sig saa godt t i l  Aftensyssel og t i l  at afgive et rent 
B ierhverv i  ledige T im er, fortjener uden T v iv l forst og 
fremmest Paaskonnelse som et vigtig t Led i  Arbejderklassens 
Lelvcrre, navnlig i Betragtning af, hvor vanskeligt det er fo r 
den stille beskedne Husflidsdyrker at faa sine Frembringelser 
stillede frem ved de offentlige storre Udstillinger. Ford i disse 
grovere landlige Husflidsarbejder fremmes, behover ikke de 
bedre finere Arbejder at trykkes tilbage. Mange mene vel, at 
vore Landboere ganske savne Evne t i l  at udfore smukt udskaaret 
Arbejde, men Talerens E rfa ring  giver ikke denne M ening 
Medhold. D er findes mangen Evne i  denne Retning, som 
blot venter paa Anvisning og Forbillede fo r at komme frem, 
hvorom Udstillingen atter paa flere Punkter gav et smukt 
Bevis. N avnlig  fremhævede han en udmoerket smagfuldt og 
smukt udskaaret Egeramme, udfort af Husmand Hans P . 
Jensen i  Aunso (N r. 336), ligesom en slesvigsk Bondekarl 
(N r. 309) og flere havde fremstillet smukt udskaaret Arbejde, 
der, tilligemed flere fortrin lige V io line r (336), vare udfsrte alene 
ved Selvovelse og egen Tcrnksomhed, som viste, at v i blandt 
vor Ungdom havde gode Emner t i l  mangen Landsbykunstner, 
som ved O pm untring og Vejledning nok vilde komme frem. 
Medens „gjennembrudt" Arbejde er noesten uscelgbart, er 
nogenlunde vel udfort Billedfloererarbejde, navnlig Fotografi­
rammer, en meget kourant Artikkel, hvoraf der indfores 
betydelige Masser ordinært Arbejde. D et er navnlig H a a n d -  
g j e r n i n g s s k o l e n ,  som kan virke hen t i l ,  at dette M a a l
naaes, og der er mange saadanne i Gang i  Stcrderne og paa 
Landet. Udstillingen fremviste ogsaa i  denne Retning smukke 
og lovende Fremstillinger. Saaledes kunde fremhaves en 
Landsbyskole, B rom drup ved Kolding, hvor Lareren H r. D re jer 
og Hustru hver Lsrdag Eftermiddag underviste crldste Klasses 
Drenge og Piger i  Haandgjerning, hvoraf smukke Prover vare 
fremstillede i  S yn ing , S trikn ing , B rodering osv. samt i  ud- 
skaarne Trocarbejder. Dette Exempel er meget voerdifuldt som 
B evis paa, hvad der kon udrettes af en varm, god V illie , 
selv uden  Forsvelse og uden mindste S tstte . M a n  har 
stundom, navnlig i  aldre T id , fremsat Dnsket om, at Haand­
gjerning maa blive et befalet Fag ved Sem inarier og Skoler, 
men dette turde dog sikkert vare et M isg reb ; th i kun hvor der 
er K jarlighed t i l  Bsrnene, forenet med varm Interesse fo r 
Husfliden, lykkes saadan Undervisning rig tig  t i l  G lade fo r 
Larere og Elever. Lovbud i  denne Retning vilde derimod 
lagge et vist Aag, der let blev forhadt, paa Larernes Skuldre, 
maaske t i l  mere Skade end Gavn fo r Husflidens Fremme. 
En tilsvarende Haandgjerningsfkole fra  N y k j s b i n g  paa 
Falster havde udstillet ganske fo rtrin lige  Prsver paa udskaaret 
Traarbejde, udfsrt af Drenge, som vidnede om udmarket 
kyndig Ledelse saavel som om, at denne formaaer at valke 
uventet smukke Evner hos Bsrnene. Samme Skole fik S s lv -  
medaille ved forrige Landmandsforsamling og var derfor nu 
tilkjendt en haderlig Omtale med udmarket Anerkjendelse. F ra  
Haandgjerningsskoler fra  Landet fandtes sardeles smukt Arbejde 
fra  „ F r u  H a g e s  H a a n d g j e r n i n g s f k o l e "  ved Oremands- 
gaard pr. P rasts, hvor Skovrider R o s t h s j  har indlagt sig megen 
Fortjeneste ved den Jhardighed og Dygtighed, hvormed han 
fremmer Dvelser i  praktiske Arbejder blandt Ungdommen. D et 
er det eneste Sted endnu, hvor Husfliden har faaet eget Tag 
over Hovedet, idet Godsejerinden, F ru  Hage, har ladet opfsre 
en sardeles smuk og rummelig Bygning i  nordisk S t i l  t i l  
Arbejds- og Samlingslokale —  et Exempel, som man maatte 
snske, at ret mange danske Godsejere maatte efterligne, hvor
der fandtes Moend, som kunde samle Ungdommen om sig som 
H r. Rosthsj, hvis hele Virken er et smukt Vidnesbyrd om, 
hvad der kan naaes, naar en saadan Sag boeres frem med 
Deltagelse baade fra  oven og neden. Lignende Exempler paa 
flinkt Arbejde af Ungdommen kunde Taleren fremhcrve fra 
Baronesse Reedtz-Thotts Haandgjerningsskole fo r Ungdommen 
paa Gavno, som desvcrrre ikke var repræsenteret paa Udstil­
lingen, samt fra  Nysted Omegns Haandgjerningsskoler, der 
ledes med scerdeles praktisk Dygtighed af Forp. C h r i s t e n s e n  
paa Bramslykke, hvorfra fandtes adskillige fo rtrin lige  Arbejder 
(Madcrfler, Skuffer osv.) paa Udstillingen, men fo r sent 
anmoeldte t i l  at deltage i  Proemieoeskningen. Paa Grundlag af 
de tidligere noevnte Kursus vilde der kunne oprettes mange 
lignende Haandgjerningsskoler tr in d t om i Landet t i l  at voekke 
og ove mange gode Krcrfter blandt Ungdommen.
En gammel Syssel, som i de senere Aar er draget frem 
igjen, er S traafle tn ing. Adskillige noere stor Forventning om, 
at den skal blive en hel In d u s tr i hos os som i  Ita lie n  og 
Schweiz; men denne Forventning delte Taleren ikke; th i i 
hine Lande lever Befolkningen under ganske andre Forhold og 
V ilkaar end hos os. A f forskjellige Grunde v il det fine 
Straaarbejde som Modevare aldrig kunne finde Hjemsted hos 
os, og den simplere S traafle tn ing v il vanskelig lonne sig, naar 
den skal konkurrere med Udlandets Frembringelser af lignende 
A r t ;  der skal rastlos F lid  og uophorlig Ovelse fra  B arndom ­
men t i l ,  fo r at naa en l i l l e  daglig Fortjeneste. Derimod v il 
den simplere S traafletn ing, navnlig t i l  Hatte af spcrttet S tra a , 
nok kunne faa et ret indbringende Hjemsted hist og her hos 
Husmandens Fam ilie t i l  Omegnens Forsyning med denne 
Vare, naar Forfoerdigerne selv kunne beholde en D e l af den 
Handelsfortjeneste, der gives paa lignende udenlandske Varer. 
SaaledeS fremhcrvedes Straahatte fra  tre Husmandsfam ilier i 
Lysholm ved Haslev S ta tio n  (390— 393), samt en Husmand 
fra  Thorning ved Viborg (400), blandt hvilke de noevnte tre 
Fam ilie r havde tilv irket en meget betydelig Mwngde Hatte i
Lsbet af det sidste Aar, navnlig ved BorneneS F lid . Finere 
og smukke Straahatte vare udstillede fra  flere Kvinder, men de 
vel hsje Priser vakte Formodning om, at T ilv irkn ingen nuppe 
var stor; der var saaledes meget smukt Arbejde fra  Horsholm , 
Nyborg (387), Randers o. fl. Steder, blandt hvilke en smuk 
storre S am ling  fra  Enken Christiane Flensborg (382), der 
sorst i  crldre Alder med megen F lid  havde lagt sig efter 
Straaarbejdet. Disse Sam linger syntes im id lertid  ogsaa at 
vise, at det Arbejde, hvorpaa der var anvendt mest F lid , var 
allehaande Damekurve og lignende fin t Luxusarbejde, der lige­
som det gjennembrudte Arbejde er en temmelig usoelgbar Vare, 
saa at Taleren derfor kun kunde advare mod at lade S tra a - 
fletningen faa denne Retning.
Med Hensyn t i l  den egentlige kvindelige Afdeling paa
Udstillingen, fluide Taleren fremhoeve, at denne ikke gav et 
fu ld t sandt Udtryk fo r vore Kvinders Hjemmeflid. Dersom 
en Fremmed s. Ex. domte efter det ringe A n ta l hjemmegjorte 
T o je r paa Udstillingen, vilde han tro, at der kun virkcdeS 
saare lidet i  denne Retning, medens der efter Talerens Skon 
ogsaa paa dette Omraade var en Fremgang, saa at v i vist 
tilvirkede henved 25 pCt. mere hjemmegjort T o j nu end for 
en halv Snes A ar siden. A t Udstillingen er lid t fattig paa
To jer, turde ogsaa fremgaa af den samme Misforstaaelse, som
fo r blev paapeget, at det ikke er „ f in t "  nok t i l  Udstilling,
hvorfor man beskedent holder sit Arbejde tilbage, medens en 
Navneklud eller en hoeklet Bagatel maafle indsendes. Denne 
Misforstaaelse af den kvindelige H usflids Opgave bor stoerkt 
imodegaas. D et fortjener langt mere Huder at tilvirke et 
Stykke Hvergarn, der er ligesaa pynteligt t i l  H o jtid  som 
nyttig t t i l  Hverdag, end at hcrkle og sy fine Broderier, som 
maafle kun gjore den mest afstikkende V irkning i  det fattige 
eller mindre propre Hjem. M a n  bor idelig fremhoeve det 
hoederlige og vigtige i, at Lærerinderne i Landets Syskoler og 
Modrene forst og fremmest lure  Pigebornene at sy et Stykke 
Linned og strikke en Strompe, at sutte en ordentlig Lap paa
saavelsom at stoppe en Hose. M a n g t et Hjem, baade fattige 
og rige, bliver uhyggeligt, fo rd i Husmoderen mangler Ovelse 
i  disse „simple" T in g , og Pigerne erhverve den da aldrig. 
Dermed vilde Taleren ikke kaste V rag paa de finere Arbejder, 
som ikke gjorde Skade, naar de simplere vare lcrrte fsrst t i l  
G avns; men ligesaa passende en Syssel B rodering osv. kan 
virre fo r den fine Dame som Tidsanvendelse efter endt H us- 
gjerning, ligesaa lid t er det fine Haandarbejde paa sin P lads 
i  det jcevne landlige Hjem, hvor det gjerne v i l  troenge sig frem 
paa Strikkestrømpens og Spinderokkens Bekostning. M ed al 
Anerkjendelse fo r det fine Damearbejde, hvoraf der ikke fandtes 
faa smukke Prever, havde Medlemmerne af Dommerkomiteen 
derfor voeret enige om at drage de fattigere nyttige Arbejder 
med S p ind , S trikn ing  og T o jtilv irkn ing  i  Forgrunden, og 
voeret enige om, at fremstillede P rsver af udmoerket Stopning 
fra  Lcererinde Sofie Jensen (510) i  Kjsbenhavn som et soerligt 
Fingerpeg fo r alle Systoler fortjente fsrste Proemie.
Forinden Taleren forlod den lille  ovenstaaende Oversigt 
over Udstillingen, maatte han dog endnu fremhoeve den ejen­
dommelige Retning, Husflidstrangen havde saaet hos enkelte, 
og affedt Exempler paa ualmindelig Begavelse i  Retning af 
mekanisk S n ille , som vidnede om Husflidstankens K ra ft t i l  at 
frig jsre  de skjulte Evner. Saaledes har Gaardejer J s r g e n  
H a n s e n  i  Aalss ved Grenaa (N r. 289) udstillet en af ham 
selv udtoenkt og ud fsrt lille  Maskine t i l  at vinde Garnnsgler 
paa, der er et lige saa sindrigt udtoenkt som smukt ud fsrt 
mekanisk Arbejde, med aldeles originale Bevoegelser; selv 
M aflinkyndige maa beundre Opfinderens S n ille . D e t samme 
er Tilfoeldet med en af Husmand T h o m a s  S s r e n s e n  
konstrueret og forfoerdiget M ode l t i l  en V indplov (747 i 
Redflabsudstillingen) der er en sammensat Maskine t i l  at pleje 
eller grubbe Jorden ved V indkraft. Modellen rsber en sund 
Id e  og megen S n ille . Mange kunne maafle smile over den 
ualmindelige Tanke, men seer man Modellen og hsrer, at 
Opfinderen med sejg Udholdenhed har arbejdet paa dens
Fuldkommengjsrelse og Virkeliggjsrelse i  tyve Aar, tager man 
Hatten af fo r Manden, selv om man har T v iv l om, at 
Maskinen kan blive praktisk, og man maa onfle ham, at en 
eller flere Rigmoend vilde glcrde ham ved at give M id le r  t i l  
Maskinens Udfsrelse i  Virkeligheden, hvilket den fattige H u s ­
mand a ldrig har evnet. En anden lille  Maskine paa Redflabs­
udstillingen (735), et o rig ina lt P r o v e k j e r n i n g s a p p a r a t ,  
opfundet og udfort a f Forp. N . J a c o b s e n ,  N orslund, der 
ogsaa som et virkeligt Husflidsarbejde burde roeret fremstillet ved 
Husflidsafdelingen, er et udmoerket udtomkt og udfort mekanisk 
Arbejde af en jyd fl Landmand, der kun har havt Selvovelsen 
t i l  Loeremester. M en saaledes komme ikke a l l e  de Kroefter, 
der ere gjemte, t i l  Gjennembrud; mange ligge brak, som kunde 
gavne og gloede, hvis de kom frem og fik Voext. N aar Ta le­
ren derfor t i l  S lu tn in g  skulde sammenfatte, hvad der er at 
gjore fo r at dette kan lettes, fo r at Husflidstanken kan blive 
bragt ud i  Folkelivet, saa skeer dette noermest ved f r i  Uddannelse 
af Loerere i Haandgjerning i  storre Anta l, baade i  Feriekursus 
i  Hovedstaden og ved Efteraarskursus i  Provinserne. Desuden 
fortsat Dannelse af Husflidsforeninger og Haandgjernings- 
flo ler fo r Ungdommen, og endelig Bestræbelse fo r at give de 
H usflidsvarer, som bor fores i  den storre Handel, et mere 
ensartet Proeg af bestemt Form  og Godhed.
Losningen af disse Opgaver er det Form aal, som „ D a n s k  
H u s f  l i d  s selskab" har stillet sig, og alle Husflidsvenners 
O jne hvile ogsaa med Forventning paa Selskabet og venter sig 
meget af dets Virken. P ien Taleren maatte fra  deltes S ide 
bestemt fremhoeve, at Selskabet ogsaa venter sig meget fra 
Folket. D er skal, som han tidligere havde antydet, betydelige 
Pengesummer t i l  fo r at kunne slotte og lede Sagens Frem ­
gang overalt, hvor Kravene stilledes, og endnu talte Selskabet 
kun godt 5V0 Medlemmer, hvoraf en stor Mcengde var 
Foreninger og Skoler, som gjorde Krav paa dets M id le r, 
medens Regeringens aarlige Tilskud h id til, i Forhold t i l  
Selskabets store Opgave, havde vceret meget sparsomt. Ligesom
Taleren derfor ved tolvte Landmandsforsamling havde sluttet 
sit Foredrag om Husflidssagen med at forelcrgge sin P lan  t i l  
Dannelsen af Dansk Husflidsselskab, saaledes fluide han nu 
slutte med indtrængende Henstilling t i l  alle Husflidsvenner om 
at tiltroede Selskabet og fremme Medlemsindmaeldelse overalt, 
fo r at dette snart kunde blive saa stort, som det smukke 
Form aal fortjente. N aar da selve Folket ved sin T ils lu tn ing  
kraftig flottede Husflidsselflabets Bestræbelser, kunde man 
vente, at Regeringen i  hojere Grad end nu traadte flettende 
t i l ,  saa at Selskabet, uden at trykkes af Pengemangel, kunde 
imodekomme de mange store K rav, der stilles t i l  det, og 
kraftig virke t i l  en sund H usflids Fremme i  vort kjoere 
Fcedreland.
